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Abstract
To elucidate the current situation in public health nursing education and to identify future research 















become a public health nurse had strong interest in licenses in nursing and public health nursing, and their 
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with low interest in public health nursing and in those who have already made public health nursing a 
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